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G . H . R e i n d s 
N o t a ' s v a n he t I n s t i t uu t z i jn in p r i n c i p e i n t e r n e c o m m u n i c a t i e m i d -
d e l e n , dus geen off iciële p u b l i k a t i e s . 
Hun inhoud v a r i e e r t s t e r k en kan zowel b e t r e k k i n g h e b b e n op e e n 
eenvoudige w e e r g a v e van c i j f e r r e e k s e n , a l s op een c o n c l u d e r e n d e 
d i s c u s s i e van o n d e r z o e k s r e s u l t a t e n . In de m e e s t e g e v a l l e n z u l l e n 
de c o n c l u s i e s e c h t e r van v o o r l o p i g e a a r d zi jn o m d a t he t o n d e r -
z o e k nog n i e t i s a fges lo t en . 
Aan g e b r u i k e r s b u i t e n he t Ins t i tuu t word t v e r z o c h t z e n ie t in p u -
b l i k a t i e s t e v e r m e l d e n . 
B e p a a l d e n o t a ' s k o m e n n ie t v o o r v e r s p r e i d i n g bu i t en he t Ins t i tuu t 
in a a n m e r k i n g . 
' T * * 
I N L E I D I N G 
In aansluiting op het onderzoek naar de betekenis van de kavelgrootte 
en de ontsluiting op de arbeidsbehoefte (REINDS, 1962, 1964, 1965; REINDS 
en VAN HEMERT, 1962; RIGHOLT, 1962) is een oriënterend onderzoek verricht 
naar de betekenis van de bij genoemd onderzoek gevonden relaties voor het 
bedrijf als geheel. Dit onderzoek richt zich zowel op de bedrijfsvoering 
als op de bedrijfsinkomsten. 
Als bedrijfstype is gekozen het gemengde zandbedrijf waarbij het bra-
bantse bedrijf van het type, zoals het voorkomt in de Meierij en wel speci-
aal in de gemeenten Nistelrode, Heesch en Heeschwijk, als uitgangspunt heeft 
gediend. 
Als begrotingsmethode is lineaire programmering toegepast waarbij voor 
verschillende verkavelingstypen de bedrijfsuitkomsten zijn bepaald bij een 
bij de gegeven uitgangspunten optimale bedrijfsgrootte en bedrijfsvoering. 
Er zijn enkel verschillen in verkaveling verondersteld; eventuele verbete-
ringen van de ontwatering en de bedrijfsgebouwen zijn niet in de begroting 
opgenomen. 
Met nadruk zij vermeld, dat het een eerste poging betreft. Hierbij is 
uitgegaan van het traditionele gemengde bedrijf met paarde-tractie. De in 
de nota vermelde resultaten hebben dan ook slechts oriënterende betekenis. 
Zij zullen als uitgangspunt kunnen dienen voor verder onderzoek waarbij ook 
meer gemechaniseerde bedrijfstypen aan de orde zullen komen. 
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Figuur 1. Schematisch overzicht van de verkaveling van de drie begrote * 
bedrijven 
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O P Z E T VAN DE B E G R O T I N G 
HET BEDRIJFSTYPE 
¥an het bouw- en grasland op zandgronden in Nederland was in 1962 
ruim 70% in gebruik bij bedrijven met een oppervlakte tussen 5 en 20 ha. In 
totaal beslaat deze groep bedrijven ruim 730 000 ha of 36% van de 2 000 000 ha 
cultuurgrond, welke door personen met als hoofdberoep akkerbouwer of vee-
houder worden gebruikt(landbouwcijfers 1966). De arbeid op deze bedrijven 
wordt voornamelijk geleverd door de boer en zijn gezinsleden. 
In het in de inleiding genoemde gebied wijkt de bedrijfsgrootteverdeling 
niet noemenswaardig af van de landelijke verdeling voor de zandgronden. 
Om een indruk te krijgen van de verkaveling is van het gebied de verka-
veling per bedrijf opgenomen aan de hand van gebruikerskaarten ter beschik-
king gesteld door de Provinciale Directie van de Cultuurtechnische Dienst in 
Noord-Brabant. De bedrijven werden in twee groepen ingedeeld namelijk goed 
verkavelde en slecht verkavelde, waarbij onder goed verkaveld werd vers taan, 
bedrijven met meer dan 50% van de grond bij huis. Als uitgangspunt voor deze 
oriënterende begroting heeft als model gediend de groep slecht verkavelde be-
drijven groter dan 9 ha. De bedrijven van deze groep zijn gemiddeld circa 12 
ha groot; zij hebben 7 veldkavels op een gemiddelde afstand van 1500 meter. 
De huiskavels van deze bedrijven zijn gemiddeld 2 ha. 
Bij deze begroting is niet gestreefd naar een qua verkaveling zo natuurge-
trouw mogelijk model van de bedrijven in de streek, doch naar een zeer sterk 
geschematiseerde weergave, met als doel een bepaling van de betekenis van de 
afzonderlijke verkavelingsfactoren afstand tot de bedrijfsgebouwen en versnip-
pering. Hiertoe zijn deze factoren zowel gevarieerd tussen de bedrijven als 
binnen de bedrijven. Om de bedrijfsbegroting eenvoudig te houden, zijn per be-
drijf maximaal drie kavelgroepen met gelijke kenmerken per groep opgenomen. 
Door te werken met groepen kavels met gelijke kenmerken kan het aantal ka-
vels onbeperkt worden uitgebreid zonder op technische bezwaren te stuiten bij 
de lineaire programmering. 
De vier geconstrueerde bedrijfsmodellen hebben alle een kleine huiskavel, 
welke echter nog groot genoeg is om het paard en de kalveren bij huis te kun-
nen weiden. Alle kavels zijn omgeven door een sloot, terwijl binnen de kavels 
geen sloten voorkomen. De volgende modellen zijn opgesteld (fig. 1). 
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Bedrijf I Een huiskavel met één veldkavel met een breedte van 200 m e t e r 
op een afstand van 500 me te r ; 
Bedrijf II Een huiskavel met dr ie veldkavels van gelijke grootte op r e s p e c -
tievelijk 500, 1500 en 2500 me te r van de bedrijfsgebouwen. De 
lengte van deze kavels is 200 me te r . Onderlinge afstand tussen de 
kavels 3000 m; 
Bedrijf IIa Als II doch alle veldkavels op 1500 me te r ; 
Bedrijf III Een huiskavel met zeven veldkavels al le op een afstand van 1500 
me te r . Kavelgrootten : 1 x 1/3, 2 x 1/6 en 4 x l / l 2 deel van de 
totale oppervlakte van de veldkavels. De kavels liggen in dr ie 
groepen, welke elk een derde van de totale oppervlakte van de 
veldkavels hebben. De onderlinge afstand van de groepen is 
3000 m e t e r , de onderlinge afstand binnen de groepen is 500 meter« 
Laatstgenoemd bedrijf toont grote overeenkomst met de slecht ve rkave l -
de bedrijnen in het gebied. 
Door toepassing van l ineai re p rogrammer ing met var iabele grondbeper-
king is voor het gehele t ra ject van 0 ha tot de optimale bedri jfsgrootte de b e -
drijfsvoering en het bedrijf s saldo berekend. Wel dient te worden opgemerkt 
dat de keuze van de werkmethode, aandeel van loonwerker , enz. is gebaseerd 
op de verwachte optimale bedri j fsgrootte , zodat ze niet optimaal behoeft te 
zijn voor bedrijven welke qua oppervlakte s terk van deze optimale grootte af-
wijken. De waarde van de gevonden optima beneden c i rca 8 ha is in dit geval 
dan ook beperkt . Bij var iabele grondbeperking dienen bij bedrijven met goede 
en minder goede kavels maat rege len te worden getroffen om te voorkomen dat 
al leen de goede kavels worden gebruikt. Het begintableau is daarom zo opge-
steld dat alleen gebruik van de ongunstig gelegen kavels de mogelijkheid 
schept in een bepaalde verhouding gunstiger gelegen kavels te gebruiken (bi j-
lage 1 regel 47, 48 en 49). 
Het blijft nu nog mogelijk dat een combinatie van de gunstigste met ue 
ongunstigste kavels gunstiger of even gunstig is dan gebruik van de dr ie on-
derscheiden groepen. 
Door de pacht van de beschikbaar komende grond geheel op het saldo van 
de ongunstigst gelegen kavels te laten drukken kan worden bereikt dat ook de 




De activiteiten op het gemengde bedrijf kunnen in dr ie groepen worden 
ingedeeld, namelijk: 
Teelt van mark tba re gewassen; 
Melkveehouderij; 
Veredelingsproduktie. 
Teelt van mark tba re gewassen 
Na enkele vergelijkende rendementsberekeningen en rekening houdend 
met de in het gebied voorkomende gewassenen de ontwikkelingstendensen zijn 
de volgende gewassen . in de begroting a ls mogelijkheid opgenomen: 
Graan in een vaste verhouding van 50% rogge en 50% haver , a a rdap -
pelen en suikerbieten. 
Voor aardappelen is de wijze van oogsten facultatief gesteld^namelijk in hand-
werk met gezinshulp of machinaal in loonwerk. 
In verband me t de vruchtwissel ingseisen mag van het bouwland m a x i -
maal 80% met graan, 33% met aardappelen en 25% met bieten worden beteeld. 
De vruchtwissel ingseisen zijn pe r kavel gesteld, anders zouden op ve r sn ippe r -
de bedrijven de mees t afstandgevoelige gewassen altijd op de dichtstbij de b e -
drijfsgebouwen gelegen kavels worden verbouwd. Als ui tkomst geeft de b e g r o -
ting, gezien bovengestelde voorwaarden altijd m e e r dan één gewas pe r kavel. 
Theoret isch kan men deze begroting zien a ls een gemiddelde over m e e r -
dere j a r en , waarbij de gewassen niet naast doch na e lkaar op dezelfde 
kavel worden verbouwd. Bij deze gemiddelde toestand zijn a rbe idsbe-
hoefte en -aanbod met e lkaar in evenwicht. Door de verschi l lende p laa t -
sing van de gewassen op het bedrijf in de loop der j a r e n zal de a r b e i d s -
behoefte van j a a r tot j a a r kunnen var ië ren , waardoor in bepaalde j a r en 
de arbeidsbehoefte het -aanbod kan overtreffen. 
Melkveehouderij 
De veebezetting per ha is var iabel gesteld van 2 tot 3 grootvee-eenheden 
(g. v. e. ) pe r ha. Daarnaas t kan per g. v. e. 20 tot 40 a r e worden gemaaid, waar-
van de helft wordt gehooid en de andere helft gekuild. De produktie pe r ha 
grasland kan zodoende va r ië ren van 3000 kg z .w. bij 117 kg N (2 g. v. e. + 40% 
maaien) tot 5400 kg z .w. bij 730 kg N (3 g. v. e. + 120% maaien) . 
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Naast de voederwinning op het grasland kan ruwvoer worden gewonnen 
op het bouwland namelijk stoppelknollen na rogge, bietenkoppen en blad, 
welke v e r s kunnen worden vervoederd of gekuild, terwijl bovendien het a a r d -
appeluitschot wordt vervoederd. De mogelijkheid van verkoop van deze P r o -
dukten is niet in de begroting opgenomen, zodat de maximale omvang van de 
voederwinning wordt bepaald door de omvang van de veestapel . Om te voor -
komen dat de omvang van de veestapel een beperking zou kunnen vormen voor 
de suikerbietenteelt i s in het uitgangstableau de mogelijkheid geschapen het 
blad en de koppen onder te ploegen. 
P e r melkkoe wordt 0, 4 kalf aangehouden en minimaal 0, 3 stuks ouder 
jongvee. Een maximum voor het jongvee is niet gesteld; aangenomen is dat 
indien bijvoorbeeld in verband met de verkaveling het aantrekkelijk i s m e e r 
jongvee te weiden dit eventueel aangekocht kan worden. 
De voederbehoefte 
De voederbehoefte per g. v. e. in de stalperiode is gesteld op 230 kg 
ruw eiwit en 1200 kg zetmeelwaarde. Deze kan worden gedekt door de volgen-
de activitei ten: 
Winning hooi per ha 4 500 kg met 225 kg v r e + 1350 kg zw 
Winning graskuil per ha 12 000 kg met 240 kg v re + 1320 kg zw 
Vervoederen aardappeluitschot per ha 5 000 kg met 75 kg v re + 760 kg zw 
Ver s vervoederen van bie ten-
blad en -koppen pe r ha 32 000 kg met 448 kg v r e + 3200 kg zw 
Inkuilen bietenblad en -koppen pe r ha 19 000 kg met 109 kg v r e + 1767 kg zw 
Verbouw van stoppelknollen, 
v e r s vervoederen pe r ha 35 000 kg met 490 kg v r e + 2275 kg zw 
Aankoop van graanmeel bevat per 1 000 kg 85 kg v re + 663 kg zw 
Aan koop van eiwitrijk mee l bevat pe r 1 000 kg 250 kg v r e + 630 kg zw 
(zie bijlage 1 regel 68 en 69) 
Naast deze produkten wordt, om tot een be te r rantsoen te kunnen komen, 
per koe nog een vaste hoeveelheid bostel en pulp aangekocht, bevattende 
25 kg v re + 100 kg zw. Verder zijn om tot een voedertechnisch goed rantsoen 
te komen aan de vr i je concurrent ie van de verschil lende voedermiddelen b e -
perkingen gesteld namelijk: Pe r g. v. e. dient in de stalperiode 3 kg hooi per 
dag beschikbaar te zijn. In het herfs t rantsoen (20 oktober - 20 december) mag 
pe r dag maximaal aan ve r s voer worden opgenomen 34 kg v e r s e bietenkoppen 
en -blad of 47 kg stoppelknollen of aardappeluitschot. In de r e s t van de stal-*-
periode mag maximaal 30 kg kuilvoer per dag worden ve r s t r ek t . Hoe deze 
beperkingen in de begroting zijn gerea l i seerd is weergegeven in bijlage 2. 
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Stalme stgeb ruik 
De stalmestproduktie van het rundvee is gesteld op 10 ton per g. v. e. pe r 
s talperiode. De waarde van deze s ta lmest is afhankelijk van de aanwendbaar -
heid op het bedrijf. E r is hierbi j van uitgegaan dat boven de minimum stalme st-
bemest ing op deze bedrijven s ta lmest tot een bepaald niveau (zie bijlage 1 r e -
gel 80 en 81) kan worden aangewend om kunstmest te vervangen. Door de g r o -
t e r e t ranspor t intensiteit van s ta lmest ten opzichte van kunstmest is het r en -
dement van deze vervanging afhankelijk van de afstand van de kavels tot de b e -
drijfsgebouwen. 
Het saldo per ton bij uitri jden in loonwerk is berekend op ƒ 2, 40 bij een 
afstand van 500 me te r en van ƒ 0, 60 bij een afstand van 1500 m e t e r . Bij g r o -
t e r e afstanden is het niet m e e r rendabel s talmest boven de minimumgift pe r 
ha door de loonwerker te laten ui tr i jden. 
GeJ^uik_au^b_ij_hejt_meJl^e_n_ 
Aangenomen is dat op het bedrijf een personenauto aanwezig i s , welke 
in ee r s t e instantie dienst doet voor p r ivé -ve rvoer . Door de personenauto even-
tueel in te schakelen bij het t r anspor t ten behoeve van het melken wordt de 
mogelijkheid geschapen een aantal u ren te besparen. P e r km af te leggen af-
stand bedraagt deze bespar ing 0,12 uur- (Paardet rac t ie kost 0,15 uur per km, 
vervoer per auto 0, 03 uur per km. ) De kosten voor het rijden zijn gesteld op 
24 cent per km, zodat een bespaard uur ƒ 2, - - kost . Naast de bespar ing door 
hogere snelheid vraagt een auto ook minder aanlooptijd dan paard en wagen. 
Deze bespar ing bedraagt c i rca 0,1 uur per keer melken. Om te voorkomen 
dat voor verschi l lende afstanden door deze constante aanlooptijd versch i l l en-
de tar ieven pe r bespaard uur zouden moeten gelden is eenvoudigheidshalve ge -
rekend dat élke autostar t 10 cent kost , zodat de bespar ing op aanlooptijd dan 
eveneens ƒ 2 , - - per uur kost . 
Ook bij verschi l lende in handwerk uitgevoerde werkzaamheden en bij 
contrÓlereizen zou gebruik kunnen worden gemaakt van de auto. In deze geval-
len is de bespar ing aan tijd echter ger inger , daar de auto h ie r moet concur-
r e r e n met de fiets« Op een afstand van 1500 m e t e r bedraagt de t i jdbesparing bij 
vervanging van vervoer per fiets door vervoer per auto bij gelijke aanlooptijders 
per ri t 1, 5 x (0, 075 - 0, 03 uur) - 0, 068 uur . De autokosten zijn 
ƒ 0,10 + (1, 5 x ƒ 0, 24) = ƒ 0, 46. Een uur besparing kost dus 0, 46 : 0, 068 = 




De veredelingsproduktie als het mes ten van varkens en kalveren, het 
houden van legkippen, enz. neemt op het gemengde bedrijf een apar te plaats 
in. Door het niet gebonden zijn aan de grond heeft de verkaveling nagenoeg 
geen invloed op het rendement van deze bedrijfstak. De enige invloed zou nog 
kunnen liggen in het be te r kunnen benutten van de mes t op de bedri jven met 
veel grond in de naas te omgeving van de bedrijfsgebouwen, waardoor de ge -
produceerde mes t een hogere waarde heeft. 
In deze begrotingen is als veredelingstak de va rkensmes te r i j gekozen. 
E r i s van uit gegaan dat in een per iode van 20 weken biggen worden gemest 
tot een gewicht, overeenkomend met een geslacht gewicht van 80 kg. De ge -
bouwenkosten ten behoeve van de varkensmes te r i j zijn van het saldo afgetrok-
ken; de gebouwenkosten voor de grond gebonden activiteiten zijn in de pacht -
pr i j s per ha verwerkt . 
Bij de veredelingsproduktie is de verhouding tussen bruto-opbrengst 
en produktiekosten exclusief arbeid, veel ongunstiger dan bij de grond-
gebonden activitei ten. Daling van de bruto-opbrengst met 1 % zonder 
wijziging van de kosten doet het saldo bij de rundveehouderij me t 1, 3% 
dalen en dat van de varkenshouderi j met 22%. 
Daar bovendien de pr i j s van het ui tgangsmater iaal (biggen) en e indpro-
dukt m e e r fluctueert dan bij de grondgebonden activitei ten, i s deze b e -
drijfstak aanzienlijk r i skanter . Om dit r i s ico te compenseren is een 
snelle afschrijving van de investering in gebouwen voor de v a r k e n s -
mes te r i j ingevoerd. Als rente en afschrijving is een bedrag opgevoerd 
van 15% van de gebouwenkosten. 
DJ". ARBEID 
De beschikbare arbeid 
De arbeid wordt voornamelijk geleverd door de boer . Voor bepaalde 
werkzaamheden, zoals combinen, bieten rooien er maaikneuzen wordt cl; 
loonwerker ingeschakeld (voor nadere detail lering zie bijlage 3 en 3a). Ven 
de l ichte werkzaamheden welke in handwerk worden ver r ich t kan maximaal 
50% door gezinsleden worden gedaan. De boer mag maximaal 3000 uur por 
j a a r werken. Deze u ren zijn a ls volgt over het j a a r verdeeld : per halve maand 
130 uur van me i tot september; 125 uur van maa r t tot mei en van september 





De arbeidsbehoefte is gebaseerd op de taaktijden van het I. L. R. , w a a r -
bij is uit gegaan van werkmethoden welke passen bij een gemengd bedrijf me t 
paarde t rac t i e en een krappe arbeidsbezett ing. De invloed van de afstand en de 
kavelgrootte is gebaseerd op eigen onderzoek. Ten behoeve van de begro t ings -
techniek is de arbeid per gewas verdeeld in een constant deel per bedrijf en 
een var iabel deel pe r ha. 
Invloed van_de afstand 
E r i s van uit gegaan dat de werkwijze, de keuze van het t ranspor tmidde l 
noch de vrachtgroot te wordt beïnvloed door de afstand. De betekenis van de 
afstandsverschi l len wordt dan bepaald door de t ransportfrequent ie en t r a n s p o r t -
snelheid. 
De gemiddelde t ranspor t t i jd pe r 1000 m bedraagt in u ren : 
Verhard Onverhard 50% verha rd 50% onverhard 
bij paarde t rac t ie 0,100(10} 0 , 2 0 0 ( 5 ) 0 , 1 5 0 ( 6 , 6 ) 
pe r fiets 0 ,066(15) 0 ,084(12) 0 , 0 7 5 ( 1 3 , 2 ) 
bij t r ekker t r ac t i e 0 ,062(16) 0 , 1 6 6 ( 6 ) 0,114 ( 9 ) 
per personenauto 0,017(60) 0 ,040(25) 0,028 ( 35 ) 
Tussen haakjes is de snelheid in km per uur gegeven. 
Het aantal r i t ten i s gesteld op: 
het aantal vrachten (= (bruto-opbrengst in kg + minimum s ta lmest in kg) :1000), 
v e r m e e r d e r d met het aantal verzorgingsr i t ten (= aantal u r en per werkzaamheid 
of combinatie van werkzaamheden — zie bijlage 3 — gedeeld door de schaft-
lengte afgerond op hele r i t ten naa r boven). De schaftlengte i s in de s talperiode 
gesteld op 2\ uur en in de weideperiode op 3jr uur . Voor het melken worden in 
de v/eideperiode nog twee r i t ten per dag toegevoegd. Voor een bedrijf met al le 
percelen op gelijke afstand zou het t r anspor t ten behoeve van melken als con-
stante per bedrijf kunnen worden opgevoerd, doch daar dit niet kan op b e d r i j -
ven met verschi l lende perceelsafs tanden, is terwil le van de vergeli jkbaarheid 
de t ransport i i jd var iabel pe r ha opgenomen. 
Om deze tijd per ha te kunnen uitdrukken moet een aanname worden ge-
daan van de beweide oppervlakte« Aangenomen is dat 6 ha met melkvee wordt 
beweid, zodat per weideperiode van 180 dagen, 30 dagen p e r percee l van •'.-. ha 
wordt gemolken. Ui te raard heeft deze aanname tot consequentie dat, warneer 
m e e r of minder hec ta res grasland per bedrijf worden beweid de berekende tijd 
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voor het t r anspor t ten behoeve van het melken niet m e e r juist i s . Bij het eind-
resul taa t van de ui tgevoerde begrotingen blijken de afwijkingen van de aange-
nomen oppervlakte rundveeweide geen belangrijke consequenties te hebben. 
Inyloed van_de_yjejrsniop_ering_ 
De versnipper ing van een bedrijf heeft invloed op de t ranspor t t i jd zowel 
als op de te besteden arbeid. Naarmate een kavel kleiner wordt i s het aantal 
werkzaamheden welke geen volle schaft vragen groter , zodat relatief m e e r 
t ranspor t nodig i s . Bovendien vraagt elke werkzaamheid een zekere aan- en 
aflooptijd,welke eveneens zwaarder drukt op de ha-t i jd van k le inere perce len . 
Vooral op kleinere gemengde bedrijven zal het echter nogal eens voorkomen, 
dat van een bepaald gewas niet m e e r dan één pe rcee l of een gedeelte van een 
percee l wordt verbouwd. In zo'n geval wordt de ha-ti jd,wat t r anspor t en aan-
looptijden betreft , niet door de kavelgrootte beïnvloed. 
Daar er van uit gegaan is dat alle kavels omgeven zijn door sloten en 
geen sloten binnen de kavels voorkomen is het landver l ies bij k le inere kavels 
relat ief het grootst . De slootbreedte inclusief onbegroeide kant i s bepaald op 
2 m e t e r . Bij kavels van 2 ha gaat dan 1% meer van de bruto-oppervlakte v e r -
loren dan bij kavels van 4 ha en bij kavels van 1 ha 3% m e e r . 
Bij de opzet van de begroting is de besparing op arbeid door de ger inge-
re netto-oppervlakte van de kleine perce len gelijkgesteld aan de ext ra r e i s -
en aanlooptijd die deze perce len vragen. Een uitzondering is gemaakt voor het 
verweiden en de verwerking van de produkten bij de boe rde r i j , zoals bi jvoor-
beeld het sor te ren van aardappelen. De arbeidsbehoefte is bij de laats tgenoem-
de werkzaamheden gebaseerd op de net to-opbrengst . Op het verweiden wordt 
l a te r ingegaan. 
Naast de genoemde extra t r an spo r t - en aanlooptijd, vragen de kleine 
kavels door hun relatief gro tere omtrek mee r werk langs de kavelranden 
zowel bij de grondbewerking, de verzorging, als de oogst. Ten opzichte van 
een kavel van 4 ha heeft een kavel van 2 ha bij gelijke lengte van 200 m e t e r , 
100 m e t e r slootkant pe r ha m e e r en een kavel van 1 ha, 300 m e t e r slootkant 
ext ra . De extra tijden per 100 m e t e r sloot zijn voor de verschi l lende werk -
zaamheden vermeld in bijlage 3. 
Het slootonderhoud in de zomer is geprojecteerd in de minder drukke 
periode tussen de top van de hooioogst en het begin van de graanoogst , t e r -
wijl het zwaardere wint er onderhoud door een loonwerker gebeurt . 
Verweidingstijd 
De verweidingstijd wordt s terk beïnvloed door de versnipper ing van het 
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grasland. Bij een matig of slecht verkaveld bedrijf zal men dan ook t rach ten 
het grasland, althans de beweiding, op zo weinig mogelijk kavels te concen-
t r e r e n en dan nog liefst op kavels die niet te ver uit e lkaar liggen. Belang-
rijk hierbi j is het percentage grasland van de cultuurgrond. Naarmate dit 
percentage hoger i s , wordt op minder goed verkavelde bedrijven de mogel i jk-
heid van concentrat ie op gunstig ten opzichte van elkaar gelegen kavels i m m e r s 
kle iner . Door de grote betekenis van de verdeling van het grasland over het 
bedrijf en van de ligging van de graslandpercelen onderling is het, indien niet 
vas ts taa t waar en hoeveel geweid wordt, moeilijk de invloed van de v e r s n i p -
per ing van het bedrijf op de verweidingstijd goed in de begroting op te nemen. 
De opgenomen verweidingstijden pre tenderen dan ook niet m e e r dan een zo 
goed mogelijk gemiddelde van de op het bedrijf mogelijke verweidingstijden 
te geven. E r is van uit gegaan dat elke melkveeweide eenmaal per 40 dagen 
wordt beweid. De beweiding s duur is afhankelijk van de koppelgrootte. Ter 
vereenvoudiging van de berekening is e r van uit gegaan dat alle beweidings-
percelen onafhankelijk van de koppelgrootte 1 ha zijn. Dit houdt in dat bij een 
grotere koppel melkvee vaker moet worden verweid. 
Verder is aangenomen dat de koppelgrootte de verweidingstijd p e r keer 
niet beïnvloedt. 
In tabel 1 zijn de verweidingstijden voor bedrijf III bij een oppervlakte 
van 12 ha onder verschi l lende omstandigheden weergegeven. Het bedrijf b e -
vat 3 percee lsgroepen van 4 ha. Groep A ligt in één kavel van 4 ha, groep B 
in twee kavels van 2 ha en groep C in v ie r kavels van 1 ha. De onderlinge af-
stand van de kavels binnen de groepen is 500 m e t e r , de onderlinge afstand t u s -
sen de groepen 3000 m e t e r . 
De verweidingstijden bedragen binnen de kavels 0, 6 uu r , tussen de k a -
vels binnen de groepen 1, 9 uur en tussen de groepen onderling 5, 5 uur . 
Bij de uitgevoerde p rogrammer ingen is de tijd s teeds gespli tst in een 
var iabele tijd per ha en een constante tijd per bedrijf. In deze tabel i s d s a r -
om tevens aangegeven met welke verdeling de berekende tijden het best kun-
nen worden benaderd, wanneer wordt aangenomen dat: 
. 2 van de 3 kavelgroepen worden beweid (formule I) 
• alle kavelgroepen worden beweid (formule II) 
• tevoren niet bekend is op hoeveel kavelgroepen de koeien weiden (formule III). 
Bij deze p rogrammer ing is formule III gebruikt. 
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Tabel 1. Verweidingstijd per periode van 40 dagen bij var iabele veebezett ing 
bij gunstige en minder gunstige verdeling van de beweidingspercelen 
over een matig verkaveld bedrijf en vergelijking van deze ve rwe i -
dingstijd met de verweidingstijden volgens de normen in de l inea i re 
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a gunstigste ligging op 2 kavelgroepen 
b ongunstigste ligging op 2 kavelgroepen 
c gunstigste ligging op 3 kavelgroepen 
d ongunstigste ligging op 3 kavelgroepen 
A = 4 perce len op 
B = 4 perce len op 





























Form. I, 10 uur per bedrijf + variabel per beweide ha 0, 5 uur op groep A + 
1, 0 uur op groep B + 1, 5 uur op groep C 
Form. II, 13 uur per bedrijf + variabel per beweide ha 0 uur op groep A + 
1,0 uur op groep B + 2, 0 uur op groep C 
Form. Ill, 11,5 uur per bedrijf + variabel per beweide ha 0, 2 uur op groep A + 
1, 0 uur op groep B + 1, 8 uur op groep C 
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Uit vergelijking van de berekende beweidingstijden met de tijden volgens 
formule III blijkt dat de in de begroting opgenomen tijden nogal wat kunnen af-
wijken van de r ech t s t r eeks berekende tijden. 
DE SALDI 
Onder saldo per activiteit wordt vers taan de bruto geldelijke opbrengst 
minus de direct toegerekende kosten. Als direct toegerekende kosten zijn ge -
rekend pacht, gebouwenkosten, zaaizaad en pootgoed, bemest ing, rente en 
afschrijving, loonwerkkosten, gewas- en veeverzekeringen en spuitmiddelen. 
Bij de berekening van de saldi (bijlage 4) zijn de volgende op de ve rka -
veling betrekking hebbende aannamen gedaan. 
Loonwerkkosten 
Voor de berekening van de loonwerkkosten is uitgegaan van de te b e -
steden uren , waarbij aangenomen is dat het werk op de kavel begint en ein-
digt, daar een grote afstand tot de boerder i j niet behoeft te betekenen dat de 
loonwerker een grote afstand moet afleggen. Ui teraard speelt de afstand tot 
de boerder i j wel een rol bij de kosten van stalmest rijden, maaikneuzen en 
dergelijke werkzaamheden, waarbij het t ranspor t tussen kavel en boerder i j 
een belangrijk onderdeel i s . 
De kantverl iezen 
Zoals reeds bij de arbeidsbehoefte werd opgemerkt , i s de netto opper -
vlakte door de aanwezigheid van sloten rondom de kavels relatief het kleinst 
bij kleine percelen. Bovendien zijn de opbrengsten langs de lengtezijden en 
op de wendakkers lager dan midden op het percee l . Uit ve r r i ch t onderzoek 
ten behoeve van deze begroting is gebleken dat voor bouwland voor de lengte-
zijden deze opbrengstverlaging overeenkomt met de opbrengst van een 50 cm 
brede strook goed gewas en voor de kopakkers met een strook van 75 cm- Voor 
het grasland waarvoor soortgelijk onderzoek nog gaande i s zijn voorlopig d e -
zelfde kantverl iezen aangehouden. 
Bij een onbegroeid gedeelte (sloot + onbegroeide kant) van 2 m e t e r rond 
de kavels en de genoemde depres s i e s kan een opbrengstverhouding tussen k a -
vels van 4, 2 en 1 ha (bij 200 m kavellengte) van 100 : 98, 5 : 95, 5 worden b e -
rekend. Voor bouwland is de opbrengst pe r ha op deze verschi l len g e c o r r i -
geerd. Voor grasland waar met een bepaalde veebezetting pe r ha is gewerkt 
i s aangenomen dat de kantverl iezen gecompenseerd kunnen worden door een 
hogere stikstofgift p e r ha. Het saldo pe r ha wordt op de kle inere perce len dus 
lager door de hogere bemest ingskosten. 
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B E G R O T I N G S R E S U L T A T E N 
DE BEDRIJVEN VAN OPTIMALE GROOTTE 
De beö-vjfsvoering 
De optimale bedri jfsgrootte blijkt afhankelijk te zijn van de v e r k a v e -
ling. Voor het een kavelbedrijf is ze 15, 5 ha, voor het bedrijf met dr ie ka -
vels respectieveli jk op 500, 1500 en 2500 me te r 14,1 ha, voor het bedrijf met 
dr ie kavels alle op 1500 m e t e r 12, 8 ha en voor het bedrijf met zeven kavels 
12, 6 ha. Op alle bedrijven is naast deze kavels nog een huiskavel met vol-
doende ruimte voor een p a a r d e - en kalverweide. 
De veebezetting blijkt op alle bedrijven 2 stuks grootvee per ha g r a s -
land te zijn. P e r melkkoe worden steeds 0, 4 kalveren en 0, 3 stuks ouder 
jongvee aangehouden. Mestvarkens komen op de bedrijven van optimale groot-
te niet voor. 
De oppervlakte grasland blijkt minder door de verkaveling te worden 
beïnvloed dan de oppervlakte bouwland (tabel 2). De oppervlakte graan en 
bieten neemt zowel absoluut a ls relatief bij s lechter wordende verkaveling 
af. Op het best verkavelde bedrijf worden geen aardappelen verbouwd op de 
andere c i rca 5% van de totale oppervlakte. 
Tabel 2. Grondgebruik bij optimale bedrijf sgrootte 
Bedrijf 
Kavelaantal/af stand(m) 
Grasland 2 stuks grootvee 
per ha 





Totale oppervl. veldkavels 
I 
1/500 
6 , 0 
4 , 8 
9 , 5 
7 , 1 
0 





7 , 0 
4 , 4 
7 , 1 
5 , 5 





6 , 6 
5 , 3 
6 , 2 
4 , 6 
0 , 7 




5 , 7 
4 , 5 
6 , 9 
4 , 9 



































Bedrijf II en IIa hebben beide 3 kavels op gemiddeld 1500 m e t e r af-
stand, doch op bedrijf II va r i ee r t de afstand van 500 tot 2500 m e t e r terwij l 
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Vergelijking van bedrijf I met bedrijf II geeft voornamelijk een indruk 
van de invloed van de afstand op de bedrijfsvoering, weliswaar neemt ook het 
aantal veldkavels toe van 1 tot 3, doch de invloed hiervan is minderbelangri jk 
omdat deze veldkavels nog vr i j groot blijven. Bij een gelijke a rbe idsbeze t -
ting blijkt op bedrijf I 10% m e e r grond te kunnen worden bewerkt . De opper -
vlakte bouwland neemt bij g ro te re afstanden af, de oppervlakte gras land 
neemt wat toe, doch e r wordt minder hooi en kuil gewonnen. 
Vergelijking van bedrijf Ha met III geeft een indruk van de betekenis 
van de versnippering. Op het versn ipperde bedrijf vindt men m e e r suikerbieten 
en minder vee. 
Vergelijking van bedrijf II met bedrijf Ha geeft een indruk van de be t e -
kenis van de aanpassingsmogelijkheden door verschuivingen binnen het b e -
drijf. De optimale oppervlakte blijkt op bedrijf II ruim een ha hoger te liggen. 
De wijze van grondgebruik is nagenoeg gelijk. 
De bedr i j fsresul ta ten 
Het saldo wordt duidelijk beïnvloed door de verkaveling. Bij optimale 
bedrijf sgrootte ligt het saldo op het mins t gunstig gelegen bedrijf III me t 
ƒ 1 2 250, - ruim 20% lager dan het gunstigst gelegen bedrijf I met ƒ 1 5 450, -. 
F ig . 2 geeft het saldoverloop en de samenstell ing voor de v ier ondersche i -
den bedrijven bij toenemende bedri jfsgrootte. 
Om van het saldo tot het arbeidsinkomen te komen dienen nog de vaste 
kosten per bedrijf afgetrokken te worden. In deze kosten zijn a ls de belang-
ri jkste opgenomen: de machinekosten, de paardekosten en <?•> kosten van het 
slootonderhoud door de loonwerker. De machinekosten en de paardekosten zijn 
voor alle v ier bedrijven gelijk. Daar de lengte van de te onderhouden sloten 
op de bedrijven niet gelijk i s , verschi l t wel de post slootonderhoud. D a a r -
naast zijn e r nog algemene kosten per bedrijf die mede afhankelijk kunnen 
zijn van de oppervlakte grond als personenvervoer , water , e lektr ic i te i t , t e -
lefoon, verzeker ing , abonnementen, landbouwschap, enz. 
Bij de vri j geringe verschi l len in oppervlakte (12^ - 15 j ha) kunnen de 
mees te van deze kosten wel a ls gelijk beschouwd worden voor alle bedrijven. 
Een uitzondering is gemaakt voor de kosten van het landbouwschap. Tabel 3 
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Fig. 3. Arbeidsfi lm van de v ie r bedri jfsmodellen 
~\1 te besteden arbeid akkerbouw 
~2 te besteden arbeid rundveehouderi j 
o beschikbare arbeid boe r 
t totaal beschikbare arbeid 
incl- gezinshulp (affaanke -
lijk van bouwplan} 
15 -
Tabel 3. Het saldo, de vaste kosten en het arbeidsinkomen in guldens voor be-
drijven met verschi l lende verkaveling, bij optimale bedri jfsgrootte 
Bedrijf 
Kavelaantal /afstand 
I II Ha III 
1/500 3/1500 3/1500 7/1500 
Saldo 15 435 13 463 12 795 12 218 
Werktuigkosten 1 450 1 450 1 450 1 450 
Paardekosten 330 330 330 330 
Slootonderhoud 195 268 244 405 
Landbouwschap 128 121 116 111 
Overige algemene kosten 1 250 1 250 1 250 1 250 
Arbeidsinkomen boer + gezinsleden 12 082 10 044 9 405 8 672 
Arbeidsinkomen in % van III 140 115 109 100 
Naast het leveren van een lager saldo en bedrijfsinkomen vragen de 
minder goed verkavelde bedrijven m e e r arbeid, doordat op deze bedrijven 
m e e r activiteiten voorkomen waarin gezinsleden meewerken. Het ve r sch i l 
in arbeidsinkomen per uur tussen goed en minder goed verkavelde bedrijven 
wordt daardoor relatief groter dan het verschi l in bedri jfssaldo. Tabel 4 
geeft een overzicht van de arbeidsbehoefte en het inkomen p e r gewerkt uur 
voor de onderscheiden bedrijven. Figuur 3 geeft een nadere detai l lering van de 
arbeidsbehoefte pe r bedrijf. 
Tabel 4. Arbeidsbehoefte en arbeidsinkomen per gewerkt uur bij optimale 
bedri jfsgrootte (in guldens) 
Bedrijf 
Ka velaant al /af s tand 
I II Ha III 
1/500 3/1500 3/1500 7/1500 
Arbeidsinkomen 
Bestede uren 
Inkomen per gewerkt uur 
In % van III 
12 082 10 044 9 405 8 672 
3 084 3 294 3 319 3 384 
3.-90 3,05 2,85 2,56 
152 119 112 100 
DE BEDRIJFSVOERING EN -RESULTATEN BIJ KLEINERE BEDRIJVEN 
De toegepaste begrotingstechniek geeft naast de resul taten bij optimale 
bedri jfsgrootte tevens een inzicht in de bedrijfsvoering en bedrijfsuitkomsten 
voor kle inere bedrijven. Theoret isch wordt de gehele ontwikkeling van het 
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bedrijf vanaf O ha tot optimale grootte gegeven. De uitgangspunten zijn ech-
t e r gebaseerd op de te verwachten optimale bedri jfsgrootte en gelden dus niet 
voor het gehele t ra jec t . Zo heeft het bedrijf zonder cultuurgrond alleen m a a r 
mes tva rkens , terwij l in de arbeidsbehoefte niet alleen de c n s t a n t e arbeid 
pe r bedrijf ten behoeve van de va rkensmes te r i j is opgenomen doch tevens 
die ten behoeve van bouw- en grasland en melkveehouderi j . Bovendien zijn 
de werkmethoden en het werktuigenpark niet optimaal voor bedrijfsgrootten 
die s te rk afwijken van de te verwachten optimale bedrijfsgrootte- Het b e r e -
kende bedrijf s saldo voor de kleinste bedrijven zal daarom lager uitvallen 
dan bij een p rogrammer ing waarbij de uitgangspunten zouden zijn gebaseerd 
op deze kleine bedrijven. Bovenstaande houdt tevens in dat de keuze van an -
dere werkmethoden welke m e e r geschikt zijn voor gro tere bedri jven, bi jvoor-
beeld t r ekke r t r ac t i e in plaats van paarde t rac t ie , een andere bedri jfsgrootte 
als optimaal resul taat zal kunnen geven. 
Bij de hiervolgende bespreking van de resul ta ten is er van uitgegaan 
dat de toegepaste werkmethoden enz. optimaal zijn voor bedrijven me t 8 tot 
16 ha cultuurgrond. 
Tabel 5 geeft een overzicht van de bedrijfsvoering en de - resu l ta ten 
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DE INVLOED VAN HET SALDO IN DE VEREDELINGSPRODUKTIE OP DE 
BEDRIJFSVOERING 
In de uitgevoerde begrotingen blijkt bij optimale bedri jfsgrootte geen 
va rkensmes te r i j m e e r in het bedrijfsplan voor te komen. Nagegaan i s in 
hoever re een verhoging van het saldo in de va rkensmes te r i j invloed heeft op 
de optimale bedri j fsgroot te , het aantal te houden varkens en het bedrijf s -
saldo. Aangenomen is dat de bij de l ineai re p rog rammer ing met var iabele 
grondbeperking gevonden bedrijfsplannen bij verschi l lende bedri jfsgrootten, 
voor de betreffende bedri jfsgrootte optimaal blijven bij stijging van het v a r -
kenssaldo. Door nu per aanwezig mes tvarken een bepaald bedrag bij het b e -
dri jfssaldo op te tel len krijgt men een nieuw bedri j fssaldo. Daar het aantal 
varkens met toenemende bedri jfsgrootte daalt, kan bij stijging van het v a r -
kenssaldo de optimale oppervlakte ee rde r bere ik t worden. Voor bedrijf III 
is de optimale bedri jfsgrootte bij een saldostijging van 25% in de v a r k e n s -
m e s t e r i j berekend op genoemde wijze zowel a l s via een ext ra p r o g r a m m e -
ring. Daar het resul taat gelijk was , is voor de overige bepaling gebruik ge -
maakt van eers tgenoemde eenvoudige methode. De resul ta ten van de b e r e -
keningen zijn samengevat in tabel 6. 
Tabel 6. Invloed varkenssaldo op de optimale bedri j fsgrootte , het aantal 
mes tva rkens en het bedri jfssaldo 
Varkenssaldo ƒ 20 ƒ 22 ƒ 24 ƒ 26 ƒ 28 
Bedrijf I 
optimale opp (ha) 15 ,5 15 ,5 15 ,5 15,5 6,2 
aantal varkens 0 0 0 0 288 
saldo (gld) 15 435 15 435 15 435 15 435 15 741 
Bedrijf H 
optimale opp. (ha) 14 ,1 13 ,5 7,0 6,5 5 ,3 
aantal varkens 0 16 285 302 323 
saldo(gld) 13 463 13 469 13 755 14 350 14 957 
Bedrijf Hl 
optimale opp. (ha) 12,6 5,8 5,6 5,2 5,2 
aantal varkens 0 312 319 337 337 
saldo(gld) 12 218 12 546 13 171 13 845 14 519 
Bij een verhoging van het varkenssaldo me t 10% blijkt het voor het 
slecht verkavelde bedrijf III reeds aantrekkelijk het grondgebruik voor een 
belangrijk deel te vervangen door varkensmes ten , op het goed verkavelde be-
drijf I i s dit pas het geval bij een saldoverhoging van 40%. 
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B E S C H O U W I N G O V E R D E M E T H O D I E K 
BEPERKING AANTAL ACTIVITEITEN 
In de begrotingen zijn 13 grondgebonden activiteiten opgenomen en nog 
5 à 7 niet grondgebonden activiteiten. Door het grote aantal grondgebonden 
activiteiten wordt het begintableau bij veel perce len snel g ro te r , t e m e e r daar 
ook vruchtwissel ingseisen welke per pe rcee l gesteld dienen te worden veel 
ruimte vragen. Wil men natuurgetrouwe modellen begroten dan zal men gauw 
m e e r perce len of percee lsgroepen in de begrotingen moeten opnemen. Het zal 
dan aanbeveling verdienen een opzet te zoeken welke minder ruimte vraagt . 
Bij de or iënterende begroting is gebleken dat een aantal activiteiten op geen 
der bedrijven plaatsvindt. Nemen we aan dat deze activiteiten in volgende b e -
grotingen met m e e r var ia t ie in pe rcee l svorm, ontsluiting, enz. eveneens wei -
nig kansen maken, dan kunnen deze verval len. Het aantal act ivi tei ten wordt 
dan teruggebracht van 13 op 9> 
Gaat men bij de begroting uit van bestaande bedrijven, dan kan men per 
pe rcee l tevoren vasts te l len of ze geschikt zijn voor bouwland, voor grasland 
of voor beide. Hierdoor wordt het aantal activiteiten weer verminderd , n a m e -
lijk voor bouwlandpercelen tot 6, voor graslandpercelen tot 3 , te rwi j l op p e r -
celen die voor beide activiteiten geschikt zijn, 9 activiteiten mogelijk blijven. 
Op deze wijze wordt het bijvoorbeeld mogelijk bij gelijk aantal activiteiten van 
de ve r r i ch te p rogrammer ingen 2 bouwlandkavels en 3 graslandkavels en 2 k a -
vels met facultatief grondgebruik in de begroting op te nemen, in totaal dus 
9 in p laa ts van 3 kavels of kavelgroepen. Wel wordt het aantal beperkingen, 
doordat vruchtwissel ingseisen per kavel gesteld worden, gro ter bij m e e r bouw-
land - en facultatieve kavels . P e r kavel worden namelijk 5 vruchtwisse l ings-
beperkingen gesteld. 
BEPERKING AANTAL BEPERKINGEN 
Bij veel bouwlandkavels kan worden overwogen bouwplannen in p laa ts van 
gewassen als activiteit in te voeren, bijvoorbeeld 80% graan met 20% bieten, 
67% graan met 33% aardappelen en 47% graan met 20% bieten en 33% aa rdap -
pelen, waardoor de vruchtwisselingsbeperkingen kunnen verval len. Het aantal 
activiteiten zou hierdoor in dit speciale geval gelijk blijven daar 3 gewassen 
vervangen worden door 3 vruchtwissel ingen, doch het aantal beperkingen zal 
met 3 per bouwlandkavel verminderen . 
Door beperking van het aantal activiteiten en beperkingen zoals werd o m -
schreven, zou bijvoorbeeld het uitgangstableau van bedrijf XII van 46 ac t iv i -
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teiten met 38 beperkingen teruggebracht worden tot 34 activiteiten met 29 b e -
perkingen, zonder dat het resultaat wezenlijk verandert. 
Door het gebruik van de auto voor het transport ten behoeve van het me l -
ken als vaststaand aan te nemen kan het aantal activiteiten en beperkingen nog 
met één worden verminderd. 
ENKELE ALGEMENE OPMERKINGEN 
De arbeid is ingedeeld in perioden van een halve maand. Om het aantal 
beperkingen niet te groot te maken zijn een beperkt aantal van deze perioden 
als knelperioden in de begroting opgenomen. Door de vele activiteiten op het 
gemengde bedrijf is het echter moeilijk te overzien in welke periode de arbeid 
een knelpunt zal gaan vormen. Verder geeft, mede gezien de vrij willekeurige 
bepaling van de mogelijke overuren en de mogelijkheid van verschuiving van 
werkzaamheden> een indeling in halfmaandse perioden een schijnexactheid. 
Het werken met langere perioden dient daarom te worden overwogen. 
De indruk bestaat dat door de starre arbeidsbeschikbaarheid, speciaal 
voor het gezinsbedrijf, het risico bestaat dat een te hoge waarde wordt gehecht 
aan een beschikbaar uur in een knelperiode. Door het gehele jaar in de begro-
ting op te nemen, bijvoorbeeld elke maand van maart tot en met november en 
de rest als één periode, kan losse arbeid tegen een flink tarief, bijvoorbeeld 
ƒ 20, - per uur onbeperkt worden ingevoerd, waardoor een te hoge restwaarde 
in een bepaalde periode wordt vermeden-
Voor gezinsarbeid is geen vergoeding in de begroting opgenomen. Daar 
de mogelijkheid van gezinsarbeid afhangt van de gewassenkeuze kan de bes te-
de arbeid nogal uiteenlopen. Het gevolg is dat de laatste stappen naar het 
optimum soms een minimale vergoeding geven voor de extra bestede uren 
(bijv. bedrijf II, 5 uur extra voor ƒ 1, - saldoverhoging). Door een minimum 
vergoeding voor de gezinsarbeid per activiteit te verwerken in het saldo per 
activiteit zou dit bezwaar worden vermeden. 
Voor bepaalde werkzaamheden bijvoorbeeld verweiden heeft de wijze 
van verdeling over de kavels van de betreffende activiteit invloed op de arbeids-
behoefte. De mogelijkheid om de betekenis van concentratie op gunstig ten op-
zichte van elkaar gelegen kavels of percelen in het begintableau in te bouwen 
is nog onderwerp van studie. 
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S A M E N V A T T I N G 
Met behulp van l ineai re p rogrammer ing is voor v ie r gemengde zandbe-
drijven met paa rde t rac t i e , met goede en minder goede verkaveling (fig. 1) 
een bedrijfsbegroting gemaakt. Naast de arbeid van de boer i s voor bepaalde 
werkzaamheden (licht handwerk) enige gezinshulp beschikbaar . Voor een aan-
ta l werkzaamheden wordt de loonv/erker ingeschakeld. De bedri jfsgrootte i s 
pe r bedrijf geoptimaliseerd-
Als activiteiten zijn opgenomen verbouw van graan, aardappelen (op 
twee mechanisa t ie niveaus) en suikerbieten, het houden van rundvee, het 
winnen van ruwvoer op bouw- en gras land en het mes ten van varkens . 
De arbeidsbehoefte i s gebaseerd op de taaktijden van het I. L. R. , w a a r -
bij i s uitgegaan van werkmethoden v/elke passen bij een gemengd bedrijf met 
paarde t rac t i e en een krappe arbeidsbeset t ing. De invloed van de kavelgroot-
te en de afstand i s gebaseerd op eigen onderzoek 
De optimale bedrijfsgrootte van het één kavel bedrijf blijkt c i r ca 20% 
gro te r dan van het zeven kavel bedrijf. De extra oppervlakte blijkt geheel uit 
bouwland te bes taan, met vr i j veel suikerbieten. Het arbeidsinkomen blijkt 
op het eers tgenoemde bedrijf c i r ca 40% hoger te liggen bij 10% minder te 
besteden arbeid pe r j a a r (tabel 4). 
Bij k le inere bedrijven blijkt het verschi l in arbeidsinkomen wat m in -
der groot (tabel 5, fig. 2). 
Het mes ten van varkens blijkt, wanneer voldoende grond beschikbaar 
i s , bij de gestelde saldi (bijlage 4) niet rendabel. Bij een stijging van het 
varkenssaldo met 10% blijkt op de ongunstig verkavelde bedrijven het houden 
van een flink aantal mes tvarkens wel aantrekkelijk te zijn, waarbij de opti-
male oppervlakte grond daalt van 13 ha tot 6 ha. 
Voor de goed verkavelde bedrijven wordt dit stadium ee r s t bij een s t i j -
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Voor de voederwinning ten behoeve van het rundvee op het grasland zijn 
twee al ternat ieven op twee niveaus opgenomen respectieveli jk 0, 4 en 0, 2 ha 
maaien pe r gve, respect ievel i jk bij 2 en 3 gve per ha. Van het gemaaide 
wordt 50% gehooid en 50% gekuild. 
De res te rende voederbehoefte kan als volgt worden berekend: 
a« Res terende voederbehoefte indien 0, 4 ha per gve wordt gemaaid 
Behoefte per gve pe r stalperiode 230 kg v re + 1200 kg z. w. 
Beschikbaar uit hooi en kuil bij 
0, 4 ha maaien per gve 105 kg v re + 600 kg z. w. 
Beschikbaar uit aangekochte pulp 
en bostel 25 kg v re + 1 0 0 k g z - w . 
Res terende behoefte 100 kg v re + 500 kg z. w. 
b. Res te rende voederbehoefte indien 0, 2 ha per gve wordt gemaaid 
Behoefte per gve pe r s talperiode 230 kg v re + 1200 kg z. w. 
Beschikbaar uit hooi en kuil bij 
0, 2 ha maaien per gve 53 kg v re + 300 kg z. w. 
Beschikbaar uit aangekochte pulp 
en bostel 25 kg v re + 100 kg z. w. 
Res terende voederbehoefte 152 kg vre + 800 kg z. w. 
HOOIMINIMUM 
P e r grootvee-eenheid (gve) dient in de stalperiode mins tens 3 kg hooi 
pe r dag beschikbaar te zijn, bij een stalperiode van 180 dagen dus 540 kg. 
Bij de activiteiten 8 tot en met 10 wordt 0, 2 ha per gve gehooid. Bij een 
opbrengst van 4500 kg pe r ha lever t 0, 2 ha 900 kg hooi. 
Bij de activiteiten 11 tot en met 13 wordt s lechts 0 ,1 ha per gve gehooid, 
zodat slechts 450 kg hooi p e r gve wordt gewonnen. Daar per gve tenminste 
540 kg hooi vere i s t i s , kunnen laatstgenoemde activiteiten 11 tot en met 13 
slechts in combinatie met één van eerstgenoemde plaatsvinden. Dat deze acti-
viteit met te weinig hooi toch is opgenomen, heeft als reden dat combinatie 
van beide de mogelijkheid schept de voederwinning binnen het bedrijf aan de 
verkaveling aan te passen. Door de beperking hooiminimum op één regel te 
plaatsen (regel 65) wordt het mogelijk een deel van de hooibehoefte van het 
vee dat op een bepaalde kavel weidt, op een andere kavel te winnen. 
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Bijlage 2 - 2 -
VERS VOER BEPERKING 
Om te voorkomen dat het herfs t rantsoen (20 okt - 20 dec) te veel s ap -
rijk voer bevat i s als eis gesteld dat dit per dag maximaal 34 kg v e r s e b i e -
tenkoppen en -blad mag bevatten of 47 kg stoppelknollen of 47 kg aardappe l -
ui tschot , dus p e r gve per periode respectieveli jk 2040kg, 2820kg of 2820kg. 
Eén ha stoppelknollen lever t 35 000 kg produkt, wat genoeg is voor het 
maximale rantsoen van 12 ,4 gve; één ha bieten lever t 32 000 kg koppen en 
blad, overeenkomend met het maximale rantsoen van 15,7 gve. Een ha aa rd -
appelen lever t 5000 kg uitschot waarvan de helft in de v e r s voer periode v e r -
voederd wordt, zijnde het maximale rantsoen van 0, 9 gve. In bijlage 1 regel 
66 is één ha stoppelknollen als eenheid gebruikt. De dr ie melkkoeien van 
1 
activiteit 8 kunnen maximaal 3 x , - > = 0, 243 ha stoppelknollen consume-
ren, dat wil zeggen, ze scheppen de mogelijkheid 0, 243 ha stoppelknollen 
te verbouwen. 
In plaats van stoppelknollen kunnen ook bietenkoppen en aardappe l -
uitschot worden vervoederd. 
KUILVOER BEPERKING 
Evenals het v e r s voer in het herfs t rantsoen is ook het kuilvoer in de 
res t van de stalperiode aan een maximum gebonden. Gesteld is dat maximaal 
30 kg kuilvoer pe r dag pe r gve mag worden gegeven, dus over een per iode 
van 4 maanden 3600 kg. .0, 2 ha inkuilen per gve lever t 3000 kg ku i lvoe r , zo -
dat maximaa l dan nog 600 kg kuilvoer uit de akkerbouwsector kan worden 
toegevoegd. Bij 0 ,1 ha kui lgras pe r gve is 1500 kg beschikbaar , zodat nog 
2100 kg ander kuilvoer kan worden toegevoegd. Eén ha bietenkoppen en 
-blad lever t bij inkuilen 19 000 kg kuilvoer. P e r koe kan bij 0, 2 ha kui lgras 
dus nog 0, 032 ha bietenkoppen en -blad ingekuild worden. Bij 0 ,1 ha kui l -
g ras per gve is dit 0,110 ha. Verder is per ha aardappelen nog 2500 kg u i t -
schot overeenkomend met de opbrengst van 0,130 ha bietenkuil. 
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Bijlage 5 










Zaaien + 2 x eggen m+p+zaaimach.2,5 
Kunstmest strooien m+p+ centr 
strooier 





























































Totaal 8,5 44,1 12,4 2,2 
Haver 
Zaaivoor ploegen m+p+1 schaar 1,0 
Kunstmest strooien in+p +centr. 
strooier 1,0 
Zaaien + 2 x eggen m+p+zaaimach.2,5 







Aardappelen (rooien in handwerk) 
Stalmest 20 ton m+p+wagen 1,0 
?loegen m+p+1 schaar 1,0 
Kunstmest strooien m+p + centr. 




































































1) extra tijd per ha bij 1000 m afstandsverschil 
3) meerdere werkzaamheden op één regel betekent 
dat deze werkzaamheden worden gecombineerd. 
5.0 70,2 13,8 2,0 
2 ) extra tijd per ha bij 100 m extra omtrek 
per ha t.o.v. een vierkant van 4 ha 


















































































Aardappelen (rooien machinaal) 







Kanten rooien handwerk 




























Stalmest 20 ton m+p+wagen 
Ploegen m+p+1 schaar 
Kunstmest strooien m+p+ centr 
strooier 
Eggen + rollen m+p 
Onkruid eggen 2x m+p 
Op één zetten handwerk 
Mach.schoffelen 2x m+p 
Hand wieden handwerk 
Mach.schoffelen lx m+p 
Kawieden handwerk 
Kanten rooien handwerk 
Wendakkers rooien handwerk 






















































































Stalmest 15 ton loonwerk 
Ploegen m+p+ 1 schaar 1,0 
Zaaien, enz. m+p 1,5 
Stoppelpl. vervalt - 1,0 
Onkruid eggen m+p 1,0 
Stoppelknollen 




















Afvoer totaal m+p+wagen 
Suikerbietenkoppen en -blad 
inkuilen_ 
In silo brengen m+p+wagen 





























Voedi'63 + verzor- IM ld 
ging + melken (mach. namelken)' 
Idem ld. 6l,2 
Idem in de weide . .i .Ids'- .162,0 
Graslandverzorging 10,0 
Totaal
 3 5 8 > 5* 



















358,5 66,0 11,3 
JongveehouderlJ per pink 
Voeding + verz. op stal bij melkv. 6,6 0 
Idem id. 3.2 0 
Controle +verz. 
Gras1andverz org ing 
Totaal 











20 okt. - 20 dec. 
weideperiode 20 apr.-
20 okt. 
maart t/m sept. 
* 132 uur gezlns-
arbeid 
20 dec.-1 april 
In groenvoerperiode 
1 nov.-20 dec. 
weideperiode 
1 april-1 nov. 
maart t/m sept. 
4,0 19,0 3,2 0,5 
Bijlage 3 -lè-







Keren + schudden l/fexii- .handw. 0,5 
Idem, mach. 3 x m+p 1,5 
Harken(wiersen) 2 x m+p 2,0 
Opperen handwerk 1,0 


















































(mei 5%; Juni J>0%; 
Ju l i 15#) 
max.50# gez. arb. 
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Saldi in guldens per ha bij verschillende perceelsgrootte en afstand 
Kavelgrootte 
Afstand 
Marktbare gewassen bouwland 
Graan 








Loonwerk, o.a. combinen, stropersen, 
spuiten + ploegen roggeland 
Pacht 
Saldo 
Aardappelen rooien in loonwerk 
Opbrengst 22000 kg à ƒ 0,09 










Aardappelen rooien in handwerk 
Saldo rooien in loonwerk 
























































































































































Opbrengsten uitgaande van kavels van 4 ha op kantverliezen gecorrigeerd; bij opbrengst bij 
















Voederwinning op het bouwland 
Vers vervoederen bietenkoppen 
Opbrengst ruw eiwit in kg 
Opbrengst zetmeelwaarde in kg 
Kosten bemestingswaarde in gld bij 
onderploegen 
Saldo in gld 
Inkuilen bietenkoppen 
Opbrengst ruw eiwit in kg 
Opbrengst zetmeelwaarde in kg 
Kosten bemestingswaarde in gld bij 
onderploegen 
Saldo in gld 
Stoppelknollen (vers vervoederen) 
Opbrengst ruw eiwit In kg 
Opbrengst zetmeelwaarde in kg 
Kosten bemesting kunstmest in gld 
Loonwerk stalmest rijden 
Zaaizaad 




































































































































































Aankoop krachtvoer t.b.v. het rundvee 
Oraanmeel per 1000 kg 
Kg. ruw eiwit 
Kg. zetmeelwaarde 
Saldo in gld 
Rundveemeel C 
iv 
Kg ruw eiwit 
Kg zetmeelwaarde 








Saldo per koe (met bijbehorende kalveren) 
Melkproduktie 4100 a 32,5 ct. 
Aanwas 
Opbrengst 
Kosten per koe 
Aankoop ruwvoer (pulp en bostel) 
weidekoek 
Kalvervoer incl. melk 
Stro 
Ziektebestrijding, fokvereniging, e.d. 
Rente omlopend kapitaal 
















3 stuks melkvee + 120$? maaien 




Loonwerk grasmaaien t.b.v. hooien 
Loonwerk maaikneuzen + transport 
Pacht 
Saldo 
12 ha 4 ha 
500 m 500 m 
4 ha 4 ha 2 ha 1 ha 











































Berekening extra bemestingskosten gebaseerd op navolgend stikstof-effect (kg zw per kg N) 
Opbrengst zonder N 2200 kg é*; 0 - 100 kg N, 7; 100 - 200 kg S. 6; 200 - 300 kg N 5-
300 - 400 kg N, 4; 400 - 600 kg N, 3 * 
Kavelgrootte 
Afstand 
2 stuks melkvee + 8o# maaien 
2 x saldo per koe 
Bemestingskosten 
Loonwerk stalmest 
Loonwerk gras maaien t.b.v. hooien 
Loonwerk maaikneuzen + transport 
Pacht 
Saldo 
3 stuks melkvee + 60% maaien 
5 x saldo per koe 
Bemestingskosten 
Loonwerk stalmest 
Loonwerk gras maaien t.b.v. hooien 
Loonwerk maaikneuzen + transport 
Pacht 
Saldo 
2 stuks melkvee + 40# maaien 
2 x saldo per koe 
Bemestingskosten 
Loonwerk stalmest 
Loonwerk gras maaien t.b.v. hooien 
Loonwerk maaikneuzen + transport 
Pacht 
Saldo 
4 stuks Jongvee (2 g.v.e.)+ 80# maaien 
Aanwas 
Aankoop ruwvoer + stro 
Ziektebestrijding, enz 
Rente omlopend kapitaal 
Bemestingskosten 
Loonwerk stalmest 
Loonwerk gras maaien t.b.v. hooien 
Loonwerk maaikneuzen + transport 
Pacht 
Saldo 
12 ha 
500 m 
2352 
224 
18 
20 
60 
200 
I830 
3528 
398 
18 
15 
*5 
200 
2852 
2352 
142 
18 
10 
30 
200 
1952 
I385 
312 
80 
90 
224 
18 
20 
60 
200 
381 
4 ha 
500 m 
2352 
230 
18 
20 
60 
200 
I824 
3528 
410 
18 
15 
*5 
200 
2840 
2352 
146 
18 
10 
30 
200 
1948 
1385 
312 
80 
90 
230 
18 
20 
60 
200 
375 
4ha 
1500 m 
2352 
230 
26 
20 
67 
200 
I809 
3528 
410 
26 
15 
50 
200 
2827 
2352 
146 
26 
10 
34 
200 
I936 
I385 
312 
80 
90 
230 
26 
20 
67 
200 
36O 
Bijlage 
4ha 
2500 m 
2352 
230 
34 
20 
75 
200 
1793 
3528 
410 
34 
15 
55 
200 
2814 
2352 
146 
3^ 
10 
38 
200 
1924 
I385 
312 
80 
90 
23O 
34 
20 
75 
200 
344 
i 4 
2 ha 
1500 m 
2352 
238 
26 
20 
69 
200 
1799 
3528 
427 
26 
15 
51 
200 
2809 
2352 
152 
26 
10 
35 
200 
1929 
1385 
312 
80 
90 
238 
26 
20 
69 
200 
350 
- 4 -
1 ha 
1500 m 
2352 
255 
26 
21 
70 
200 
I78O 
3528 
460 
26 
16 
52 
200 
2774 
2352 
I66 
26 
11 
36 
200 
I913 
1385 
•12 
80 
90 
£55 
26 
21 
71 
200 
330 
